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Finalità del convegno
Mobility Management è una modalità di gestione della domanda di 
trasporto di persone e merci, che comprende nuove forme di 
collaborazione e una serie di strumenti operativi per sostenere e 
incoraggiare un radicale cambio nelle abitudini di spostamento delle 
persone, in favore di mezzi di trasporto sostenibili”. Questo 
approccio non può prescindere da quelle che sono le scelte dei 
cittadini, degli enti governativi e locali,  delle aziende di trasporto 
pubblico come alternativa alla mobilità privata. Il convegno pertanto 
richiama l’attenzione di  tutti gli attori chiamati a promuovere la 
sostenibilità degli stili e delle abitudini di vita attraverso azioni che 
consentiranno di contribuire in misura sensibile al miglioramento 
delle condizioni ambientali dei nostri centri urbani. 
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